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xisten ejemplos destacados de reacciones redox  como son los procesos bioquímicos de la 
fotosíntesis, la quimiosíntesis, o la respiración que permiten a los seres vivos obtener energía 
a partir de la luz solar  o de moléculas. Los procesos redox han servido también como base de 
la acumulación de energía eléctrica en pilas, baterías, y al mismo tiempo se enfrentan  a la 
contaminación ambiental. 
La relación entre la electricidad y la química continúa a nivel de los procesos electrolíticos que 
procuran recubrimientos brillantes y duraderos en las piezas de automóviles y motocicletas. La 
corrosión de metales y cómo evitarla es otro aspecto que ocupa a buena parte de los químicos que 
trabajan en cuestiones de electroquímica. La oxidación de herramientas, utensilios metálicos es una 
reacción espontánea , favorecida por la humedad, pero algunas sustancias como el ácido nítrico 
producen una oxidación más rápida.      
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 Interpretar el proceso redox que sucede en las pilas voltaicas y expresar éstos mediante la 
notación abreviada. 
 Conocer la utilidad del electrodo estándar de hidrógeno para medir el potencial estándar de 
distintos electrodos. 
 Comprender los procesos  de electrolisis en distintos casos e interpretarlos debidamente. 
 Reconocer los tipos de pilas más utilizadas y sus aplicaciones.    
CONTENIDOS 
Conceptos 
 Los procesos espontáneos: la pila galvánica. 
 Cálculo de la fem de una pila. 
 Diferencias y semejanzas entre pilas  y cubas electroíticas. 
 Electrólisis de sales fundidas o disueltas. Leyes de Faraday. 
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Procedimientos 
 Realización de experiencias  que pongan de manifiesto las aplicaciones de la electrolisis. 
 Comprobación de las leyes de Faraday. 
 Predicción de la corrosión a la que están expuestos los metales en la intemperie. 
 Aplicación electroquímica en los distintos tipos de pilas. 
 
Actitudes 
  Valoración de la importancia del trabajo de los científicos en nuestro mundo (por ejemplo, 
investigación de nuevas pilas). 
 Conocimiento de aplicaciones de procesos redox. 
 Interés por conocer la  corrosión de metales. 
 Valoración de la importancia de las pilas en la sociedad y concienciación de la necesidad de su 
recogida selectiva una vez agotadas. 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Conceptos  previos 
 Diferencia entre estado de oxidación y valencia.. 
 Cálculo de distintos estados de oxidación en compuestos. 
 Ajuste de reacciones por el método del ión- electrón 
Actividades de presentación  
 Ver la importancia de la electroquímica y sus aplicaciones.   
 Diferenciar combustiones redox espontáneas como la respiración y otras no espontáneas como 
la fotosíntesis.  
 Explicar procesos redox y el convenio electroquímico.. 
 Diferenciar pilas y cubas electrolíticas. 
Actividades de desarrollo  
 Calcular el potencial normal de una pila. 
 Ajustar reacciones por el método del ion electrón. 
 Aplicar las leyes de Faraday 
 Estudio de una cuba y una pila galvánica. 
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Actividades de consolidación 
 Realizar problemas de estequiometría y ajuste redox. 
 Cálculos de pesos equivalentes y gramos depositados en una cuba electrolítica. 
 Escribir pilas , sus semirreacciones.  y el potencial global 
 Ejercicios de la ecuación de Nernst  
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  
Educación ambiental 
Pueden plantearse la toxicidad de algunas sustancias en relación tanto de la salud como el medio 
ambiente. Además se tratará la importancia del reciclaje de los residuos, sustancias químicas, pilas 
eléctricas. 
Educación para la salud 
Existe una presencia casi constante de los contenidos correspondientes a la educación para la salud, 
sobre todo en la parte correspondiente a normas y seguridad en el laboratorio. 
Educación para la igualdad entre sexos 
Se verá en la formación de grupos de trabajo y de laboratorio mezclando chicas y chicos para 
trabajar en equipo. 
Educación del consumidor 
Se tratará principalmente al hablar del uso racional de la energía y sus aplicaciones en la vida 
cotidiana. 
EDUCACIÓN MORAL, CÍVICA Y PARA LA PAZ 
Se trabajará día a día en clase, el respeto y la colaboración mutua. Se verá a lo largo del curso, como 
la ciencia avanza gracias a la colaboración de muchas personas a lo largo de la historia. 
Así en el transcurso del curso se pueden ir cambiando algunos aspectos , como tipo de actividades, 
tiempo dedicado a la unidad . El desarrollo práctico de la asignatura es la mejor referencia y en 
función de su evolución y el grado de consecución  de los alumnos se harán las modificaciones 
oportunas. ● 
 
 
